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Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang 
sehat. Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan 
perbankan syariah. Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam menentukan kelompok penyaluran dana 
terdapat beberapa pola yang dipergunakan yaitu penyaluran dengan prinsip bagi 
hasil (mudharabah dan musyarakah).  
 
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha dimana pemilik dana menyediakan 
seluruh dana, sementara pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan 
keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakan sedangkan kerugian finansial 
hanya ditanggung oleh pemilik dana. Musyarakah adalah akad kerjasama untuk 
suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kebutuhan dana. 
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran dana/pembiayaan 
bagi hasil kepada masyarakat yang disalurkan oleh bank, diantaranya simpanan, 
modal sendiri, NPF dan bagi hasil. 
 
Penelitian ini menguji apakah simpanan, modal sendiri, NPF dan bagi hasil 
mempengaruhi pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah. Metode statistik 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan pengujian 
hipotesis dengan menggunakan t-test dan f-test. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa secara parsial simpanan, NPF dan bagi hasil berpengaruh signifikan 
terhadap pembiayaan bagi hasil. Sementara modal sendiri secara parsial tidak 
berpengaruh. Secara simultan, simpanan, modal sendiri, NPF dan bagi hasil 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. 
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The important thing of Islamic banking is a healthy process of financing. 
Financing is the main indicator to measure the growth of Islamic banking. 
Financing is the provision of money equivalent under contracts between banks 
and other parties that requires the fund to restore money after a certain period 
with a fee or profit sharing. In determining the distribution of funds, there are 
some patterns which is the distribution with the principle of profit sharing 
(mudharabah and musyarakah).  
 
Mudharabah is an agreement whereby the owner of the fund business provide all 
the funds, while fund managers act as manager, and the profits divided among 
them according to the agreement while the financial loss is borne only by the 
owner of the funds. Musyarakah is an agreement for a certain business, where the 
each party provide the fund contribution with the agreement that the profits is 
divided based on the agreement while the loss on the portion of the funding 
requirements. There are several factor that can influence the distribution of 
funds/financing profit sharing to communities that were distributed by the bank, 
including saving, equity, NPF and profit sharing. 
 
This study examined whether the saving, capital, non performing financing (NPF) 
and profit sharing effect the financing profit sharing of Islamic Banks. Statistical 
methods in this study using multiple regression analysis and hypothesis testing 
using t-test and f-test. The results of this study indicate that partial, saving, NPF 
and profit sharing have a significant effect on the financing profit sharing. While 
the capital variable itself, partially has no effect on the financing profit sharing. 
The result of this study indicate that simultan, saving, equity, NPF and profit 
sharing have a significant effect on the financial profit sharing.   
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